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Soprano I 
'''Cane dy, Deborah 
Cha, Chin Sim 
Cohen, Janice 
'''Donova n, Patricia 




Kelloc h, Judith 





Senese , Monica 
Steffes, Mary Jo 
'''Syv erson, Virginia 
*Tamulevich, Jane 
'''Tre sner, Jolynd,a 
Whitney, Jill 






*Evans , Martha 
'''Fisher, Janet 
Giardini, Valeri e 






MacDonald, Sister Corona 
Morabito, Rosie 




















































EDMUND W. OSTRANDER, Director 
Maryann Laird, Accompanist 
GIUSEPPE PITONI 










Soloists: Patricia Donovan, Soprano 
Mary Burgett, Contralto 
Magnificat 
R. VAUGHN WILLIAMS Folksongs of the Four Seasons 
Autumn: John , Barleycorn 
The Unquiet Grave (Small Chorus) 
An Acre of Land 
Winter: Children's Christmas Song 
Wassail Song 
In Bethlehem City 









MATYAS SEIBER Three Hungarian Folksongs 
The Handsome Butcher 
Apple, Apple 
The Old Woman 
